武藤教授略年譜 by 武藤 長蔵
武
藤
教
授
略
年
譜
一
－
．勺
　
月
　
日
明
治
一
四
　
六
　
九
同
　
　
二
田
　
三
　
三
同
　
　
二
六
　
三
　
三
四
　
一
同
　
　
嘉
　
三
間
　
　
三
〇
　
三
　
三
間
　
　
三
　
七
　
二
二
同
　
　
三
六
　
七
　
七
七
一
四
掃
　
　
天
　
ヤ
　
ー
ヒ
L
 
L
ブ
　
　
　
ノ
愛
知
螺
尾
張
固
海
東
郡
（
現
在
海
部
郡
）
津
島
町
大
字
津
島
橋
詰
に
武
藤
長
八
の
次
男
と
し
て
生
る
。
母
は
竹
－
村
氏
。
愛
知
煤
海
東
都
向
島
畢
校
尋
常
小
単
科
を
卒
業
す
。
愛
知
煤
海
東
都
三
十
九
ケ
町
村
組
合
立
津
島
高
等
小
畢
校
第
二
単
年
の
課
程
を
修
業
す
。
名
古
屋
商
業
撃
校
務
科
に
大
挙
す
。
名
古
屋
商
業
車
接
線
科
を
卒
業
し
、
愛
知
顆
（
市
立
）
名
古
屋
商
業
畢
校
本
科
に
入
畢
す
。
同
校
を
卒
業
す
。
東
茎
口
同
等
商
業
箪
校
に
入
壊
す
。
同
校
本
科
を
卒
業
す
。
ヽ
同
校
専
攻
部
に
入
堕
す
。
同
校
専
攻
部
貿
易
科
を
卒
業
す
。
闊
一
教
授
の
指
導
に
よ
旦
竿
業
論
文
「
日
本
糖
業
政
策
」
を
草
し
掟
出
す
。
在
活
囲
上
海
東
亜
同
文
書
院
教
師
を
嘱
託
さ
る
。
経
済
原
論
・
政
策
、
商
業
通
論
、
外
囲
寛
践
、
貨
幣
論
等
武
藤
教
授
喀
年
譜
商
栗
と
経
靖
同
　
　
莞
　
三
間
　
　
四
〇
　
一三三四一ヽ
」
／
同
　
　
四
二
　
四七七
同
　
　
望
　
七
同
　
　
四
四
　
四同五セ
を
澹
嘗
す
。
遠
　
願
に
依
り
解
喝
。
岩
　
長
崎
高
等
商
業
畢
校
教
授
に
任
じ
、
高
等
官
七
等
に
叙
せ
ら
れ
、
十
級
侍
を
下
賜
さ
る
。
二
〇
・
雀
七
位
に
叙
せ
ら
る
。
二
八
　
本
年
三
月
三
十
一
日
現
在
本
校
出
納
官
吏
の
帳
簿
並
金
趣
の
検
査
存
命
ぜ
ら
る
。
三
〇
　
明
治
四
十
年
度
の
物
品
検
閲
委
員
を
命
ぜ
ら
る
。
二
五
　
溝
・
韓
南
国
へ
差
遣
さ
る
。
三
〇
　
高
等
官
六
等
に
陵
叙
せ
ら
る
。
叫
七
　
活
・
韓
痢
国
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
岩
　
正
七
位
に
叙
せ
ら
る
。
二
五
　
畢
術
研
究
の
男
上
京
を
命
ぜ
ら
る
。
豆
　
明
治
四
十
四
年
度
物
品
検
問
委
員
を
命
ぜ
ら
る
。
瓢
　
箪
術
研
究
の
男
長
崎
願
下
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
元
　
高
等
官
五
等
に
陸
叙
せ
ら
る
。
三
　
従
六
位
に
欽
せ
ら
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．
八
　
五
　
畢
術
研
究
の
男
上
京
を
命
ぜ
ら
る
。
九
一
二
　
商
業
畢
研
究
の
男
清
三
ケ
年
間
米
国
英
国
及
猫
団
へ
留
撃
を
命
ぜ
ら
る
。
先
づ
喝
逸
_
こ
赴
与
伯
林
大
軍
に
二
人
撃
し
名
響
教
授
A
.
V
.
D
.
L
e
y
e
n
先
生
の
指
導
を
受
け
、
別
に
A
.
W
a
g
n
e
r
.
G
.
S
c
h
m
o
l
l
e
r
,
F
.
O
p
p
e
n
h
e
i
m
e
r
,
H
.
H
e
r
k
n
e
r
等
諸
教
授
及
講
師
伯
林
高
等
商
業
撃
校
_
こ
て
は
"
W
.
S
o
m
b
a
r
t
其
他
の
講
義
を
砥
-
。
プ
ラ
イ
ア
1
/
ク
大
撃
に
こ
て
は
経
済
畢
w
G
.
V
.
S
c
l
i
u
l
z
e
-
G
a
e
v
e
r
n
i
t
z
,
K
.
D
i
e
h
l
,
P
.
M
o
m
b
e
r
t
.
R
.
L
i
e
f
m
a
n
n
等
歴
史
家
G
.
V
.
B
e
l
o
w
言
語
単
著
F
.
K
l
u
g
e
教
授
等
の
教
を
受
-
0
英
国
.
1こ
て
w
W
.
A
c
w
o
r
t
h
,
F
.
Y
.
E
d
g
c
w
o
r
t
h
,
W
.
J
.
A
s
h
l
e
y
,
F
.
C
a
i
m
a
n
,
S
y
d
n
e
y
C
h
a
p
m
a
n
教
授
等
に
倉
び
指
導
を
受
-
0
米
国
_
こ
て
t
l
E
.
R
.
J
o
h
n
s
o
n
教
授
A
.
T
.
H
a
d
l
e
y
組
長
J
.
B
.
C
l
a
r
k
J
.
M
.
C
l
a
r
k
教
授
等
_
こ
倉
ふ
。
大
正
　
四
一
一
八
　
満
期
蹄
朝
す
。
（
約
年
ヶ
年
延
期
）
　
　
　
　
　
一
一
二
　
三
　
高
等
官
四
等
に
隆
叙
せ
ら
る
。
同
　
　
五
　
一
岩
　
正
六
位
に
叙
せ
ら
る
。
三
　
　
　
上
京
を
命
ぜ
ら
る
。
六
　
七
　
賢
美
挙
科
教
員
夏
期
講
習
合
講
師
を
喝
託
せ
ら
る
。
七
　
石
　
福
岡
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
同
　
　
六
　
　
　
　
畢
術
研
究
の
鰯
上
京
を
命
ぜ
ら
る
。
同
　
　
七
一
六
　
高
等
官
三
等
に
隆
欽
せ
ら
る
。
武
疎
教
授
略
年
譜
三
商
．
業
と
経
済
三
　
二
　
礎
五
位
に
欽
せ
ら
る
。
同
　
　
人
　
二
　
元
　
動
六
等
に
欽
し
瑞
賢
串
を
授
け
ら
る
。
同
　
　
九
一
二
四
　
長
崎
市
方
面
委
員
理
事
を
喝
託
せ
ら
る
。
八
一
一
大
正
九
年
度
文
部
省
社
食
教
育
講
師
を
喝
託
せ
ら
る
∩
同
　
　
岩
　
四
　
二
　
畢
術
研
究
の
男
大
分
願
下
に
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
五
　
二
六
　
大
阪
市
民
舘
開
舘
式
に
参
列
し
同
夜
「
ト
イ
ン
ビ
ー
舘
に
就
て
」
記
念
講
演
す
。
●
七
一
四
　
畢
術
研
究
の
虜
大
阪
府
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
同
　
二
　
七
　
二
四
　
支
部
香
港
マ
ニ
ラ
方
面
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
巌
汀
英
圃
大
使
エ
リ
オ
ッ
ト
氏
(
S
i
r
C
h
a
r
l
e
s
E
l
i
o
t
)
の
紹
介
あ
り
し
屑
め
香
港
総
督
代
理
に
招
か
れ
.
香
港
大
軍
に
て
ド
ク
ト
ル
、
ロ
バ
ー
ト
・
モ
リ
ソ
ン
　
(
D
r
.
R
o
b
e
r
t
M
o
r
r
i
s
o
n
)
文
庫
其
他
を
見
ー
文
展
東
に
て
康
駈
五
十
三
年
煙
是
の
釣
鐘
の
銘
に
銀
行
骨
舘
な
ち
シ
　
　
・
W
_
J
十
。
同
　
一
二
一
一
完
　
山
口
高
等
商
業
堕
校
商
業
史
講
師
を
喝
託
せ
ら
る
。
三
　
石
　
山
口
願
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
同
　
　
三
　
二
　
七
　
勅
任
官
を
以
て
待
過
せ
ら
る
。
三
一
七
　
長
崎
市
方
面
委
員
理
事
を
喝
託
せ
ら
る
。
三
　
三
・
劾
五
等
に
欽
し
瑞
貨
車
を
授
け
ら
る
。
四
　
二
六
　
シ
ー
ボ
ル
ト
先
生
渡
凍
百
年
記
念
式
寒
行
、
巻
起
者
と
し
て
丑
カ
サ
。
七
　
八
　
佐
世
保
市
及
福
岡
・
大
分
・
宮
崎
・
鹿
見
島
の
各
骸
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
7
二
　
　
和
蘭
圃
皇
帝
陛
下
よ
わ
う
オ
フ
ヰ
シ
エ
ー
・
オ
ラ
ン
ジ
ユ
・
ナ
ツ
ソ
ウ
」
(
o
f
f
i
c
i
e
r
m
d
e
O
r
d
e
V
a
n
O
r
a
n
j
e
N
a
s
s
a
w
)
四
等
効
率
を
婚
興
せ
ら
る
。
三
　
二
七
　
和
蘭
囲
皇
帝
陛
下
よ
り
贈
輿
の
「
オ
フ
ヰ
シ
エ
ー
・
オ
ラ
ン
ジ
ユ
・
ナ
ツ
ソ
ウ
」
動
章
を
受
領
し
及
楓
用
す
る
を
允
許
せ
ら
る
。
同
　
遠
　
五
　
言
　
長
崎
煤
鹿
骨
事
業
協
合
評
議
員
を
喝
託
せ
ら
る
。
．
七
　
七
　
愛
媛
・
香
川
・
鹿
島
・
熊
本
・
福
岡
の
各
螺
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
八
　
元
　
動
因
等
に
叙
し
瑞
賢
章
を
授
け
ら
る
。
一
〇
　
六
　
ツ
ウ
ン
ベ
ル
ク
先
生
渡
来
百
五
十
年
記
念
合
に
於
て
記
念
講
演
を
な
し
又
記
念
論
文
を
登
表
す
。
同
　
一
五
　
六
一
五
　
五
五
位
に
叙
ゼ
ら
る
。
九
　
二
九
　
畢
術
研
究
の
鰯
京
都
市
に
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
7
0
　
七
　
瑞
興
国
皇
帝
よ
り
贈
輿
の
甲
級
「
シ
ユ
ダ
ア
リ
エ
I
・
ワ
ザ
」
勅
章
(
R
i
d
d
a
r
e
a
v
R
u
h
g
1
.
V
a
s
a
o
r
d
e
n
,
f
o
r
s
t
a
K
l
a
s
s
e
n
,
K
n
i
g
h
t
 
l
c
l
a
s
s
o
f
t
h
e
R
o
y
a
l
O
r
d
e
r
o
f
W
a
s
a
)
を
来
朝
中
の
同
園
皇
太
子
殿
下
よ
り
別
武
藤
教
授
略
年
譜
五
画
業
と
経
済
六
府
に
於
て
親
授
せ
ら
る
。
三
　
二
二
　
瑞
興
国
皇
帝
陛
下
よ
り
贈
輿
の
甲
級
「
シ
ユ
ヴ
ァ
リ
ュ
ー
・
ワ
ザ
」
動
章
を
受
領
し
及
侃
用
す
る
を
允
許
せ
ら
る
○
昭
和
　
二
　
岩
　
（
　
北
京
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
同
　
　
三
　
六
　
三
〇
　
高
等
官
二
等
に
隆
欽
せ
ら
る
。
一
〇
　
三
．
畢
術
研
究
の
虜
東
京
及
大
阪
地
方
に
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
東
京
に
て
日
本
経
管
拳
骨
大
骨
に
出
席
開
合
理
事
に
選
ぼ
る
。
四
　
五
　
二
〇
　
箪
術
研
究
の
畢
楯
岡
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
、
九
州
帝
国
大
挙
史
拳
骨
大
食
に
於
て
「
日
英
交
通
史
上
の
九
州
」
と
越
し
講
演
す
。
一
〇
　
三
　
畢
術
研
究
の
男
兵
庫
煤
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
日
本
経
管
拳
骨
に
於
て
研
究
報
告
す
。
同同
五
　
八
　
三
　
動
三
等
に
欽
し
瑞
賢
章
を
授
け
ら
る
。
岩
　
三
　
畢
術
研
究
の
虜
大
阪
市
及
神
戸
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
六
　
四
　
九
　
交
通
史
研
究
の
虜
東
京
府
及
京
都
府
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
（
内
地
研
究
）
五
一
六
丁
白
川
楽
翁
公
遺
品
中
英
艦
「
フ
ェ
ー
ト
ン
」
親
の
治
国
を
貴
兄
す
。
八
一
雀
四
位
に
欽
せ
ら
る
。
九
　
三
　
東
京
G
e
r
m
a
n
C
l
u
b
に
て
開
催
の
日
本
亜
細
亜
協
合
に
て
　
A
H
i
s
t
o
r
i
c
a
l
 
S
u
r
v
e
y
 
o
f
 
A
n
g
l
o
-
J
a
p
a
n
e
s
e
へ
　
R
e
】
a
t
i
o
n
s
と
題
し
講
演
す
。
二
　
二
六
　
軍
事
研
究
の
翁
和
歌
山
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
同
　
　
七
　
五
　
三
　
単
事
研
究
の
飼
上
京
を
命
ぜ
ら
る
。
岩
　
二
七
　
社
食
経
済
史
箪
曾
大
倉
に
出
席
研
究
巷
表
の
重
点
都
市
に
出
張
存
命
ぜ
ら
ろ
。
三
　
　
長
崎
市
勢
振
興
調
査
合
委
員
を
喝
託
せ
ら
る
。
八
　
四
　
社
食
定
番
敷
革
曾
理
事
に
選
ぼ
る
。
同
　
　
人
「
徳
川
時
代
に
於
け
る
提
督
思
想
と
洋
箪
」
に
就
き
唱
和
八
年
度
文
部
省
精
神
科
箪
研
究
奨
励
金
を
受
く
。
五
　
　
畢
事
研
究
の
飼
東
京
市
に
出
張
存
命
ぜ
ら
る
。
敷
革
曾
第
三
十
四
回
大
食
囲
史
部
食
に
於
て
研
究
報
告
す
。
岩
　
三
〇
　
箪
事
研
究
の
鰯
彦
根
町
、
名
古
屋
苗
及
東
京
市
へ
出
張
存
命
ぜ
ら
る
。
彦
根
嵩
等
商
業
車
校
開
校
十
周
年
記
念
式
及
名
古
屋
商
業
箪
校
正
十
周
年
疏
典
記
念
式
に
患
列
す
。
整
毘
て
は
血
合
経
済
史
拳
骨
大
食
に
出
席
す
。
l
八
　
二
五
　
畢
事
研
究
の
飼
久
留
米
市
へ
出
張
存
命
ぜ
ら
る
。
同
　
　
九
　
岩
　
天
　
箪
事
研
究
の
虜
東
京
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
畳
業
教
育
五
十
周
年
記
念
式
及
横
獲
晶
等
商
業
撃
校
開
校
＋
周
年
記
念
式
に
参
列
す
。
武
藤
教
授
略
年
譜
売
武
藤
教
授
略
年
譜
八
岩
　
二
〇
　
葺
業
教
育
五
十
周
年
記
念
合
よ
り
表
彰
状
及
表
彰
記
念
品
を
授
け
ち
る
。
三
　
石
．
軍
事
研
究
の
軍
帽
同
市
へ
出
張
存
命
ぜ
ら
る
。
同
　
　
岩
　
四
　
完
　
畢
事
研
究
の
男
東
京
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
敷
革
曾
第
三
十
六
回
大
倉
国
史
部
骨
に
て
研
究
報
告
す
。
八
　
遠
．
箪
事
研
究
の
翁
下
関
・
神
戸
・
京
都
・
名
古
屋
・
東
京
及
仙
垂
の
各
市
へ
出
張
を
命
ぜ
ら
る
。
長
崎
高
商
創
立
三
十
周
年
記
念
貿
易
交
通
文
化
史
料
展
出
品
準
備
の
馬
也
。
仙
喜
・
東
北
帝
大
国
書
舘
狩
野
文
庫
中
英
艦
フ
ェ
ー
ト
ン
粟
治
国
を
蔑
見
す
。
岩
　
石
　
長
崎
高
等
商
業
箪
校
創
立
三
十
周
年
記
念
式
に
際
し
、
畢
校
長
よ
り
表
彰
表
を
、
同
点
合
長
よ
り
感
謝
状
並
に
記
念
品
を
受
く
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヾ
二
　
元
　
九
州
帝
国
大
挙
法
文
撃
部
に
於
け
る
西
洋
史
の
講
義
を
喝
託
せ
ら
る
。
同
　
一
一
石
　
一
正
四
位
に
叙
せ
ら
る
。
同
　
完
一
級
侍
を
賜
ふ
。
同
　
同
　
額
に
依
り
本
官
を
発
ぜ
ら
る
。
同
　
二
〇
　
長
崎
高
等
商
業
車
校
講
師
を
喝
託
せ
ら
る
。
二
　
盲
　
従
三
位
に
放
せ
ら
る
。
特
旨
を
以
て
催
一
級
を
進
め
ら
る
。
一
一
二
五
　
長
崎
高
等
商
業
畢
校
名
容
教
授
の
名
稀
を
授
け
ら
る
。
同
　
三
ニ
二
二
　
濁
逸
囲
政
府
よ
り
I
I
K
l
a
s
s
e
d
e
s
E
h
r
e
n
z
e
i
c
h
e
n
s
d
e
s
D
e
u
t
s
c
h
e
n
R
o
t
e
n
.
K
r
e
u
z
e
s
を
婚
興
せ
ら
る
O
四
一
日
本
畢
術
振
興
合
よ
り
「
日
英
交
通
史
之
研
究
」
に
射
し
、
向
ふ
一
ケ
年
間
第
二
回
の
研
究
補
助
を
受
く
。
又
大
正
十
四
年
度
よ
り
三
ケ
年
間
帝
圃
率
土
院
の
推
薦
に
よ
り
東
照
宮
三
百
年
記
念
食
よ
り
「
徳
川
時
代
及
明
治
初
年
に
偉
凍
せ
る
社
食
的
料
率
特
に
経
済
畢
並
に
商
業
交
通
に
関
す
る
文
献
の
孝
澄
」
に
就
て
研
究
補
助
を
受
け
た
る
こ
と
あ
り
。
五
三
　
撃
事
研
究
の
馬
東
京
市
へ
出
張
存
命
ぜ
ら
る
。
変
革
合
大
骨
に
て
研
究
の
報
告
を
な
す
。
武
藤
教
授
略
年
譜
九
